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学会等における活動(役職等)
日本建築学会論文染委員会委員 1991イF1 打~1992イ1-12丹
日木地築学会作飼,逮集委員会委員 19鯉年1打~1993年12円
U本建築学会地力盲1画部会長 1993年4 門~1995年3 "
日本建築学会東北支部東北建築賞密杏委員長 1994午 lj・1~1995午12/」
日木マンション学会常務理* 1994年4 打~2004仟3円
U木部市'1画学イy汁1、i委員 1995年1 打~199811モ12jl
日本建築学会賞送当委員会妥R 1997年6月~1999午5 打
日本都巾引'両学会評議員 1998年1"~垪在
U 木建築学会'乎議'1・代議員 19991下.1j、]~2001イ1-3 fl
都市作宅学会理喫・東北支部長 2003年7上}~現在
日木マンション子会理* 2004河、4 阿~現住
1_1本建築学会」Ψ司f・東北支都長 2004年.6 "~現任
Π厶建築学会賞(諭文)
口本建築学会来北建築賞作解,賞
H木マンション町女会'倫文τミ
Π本建築学会東北建築賞作品賞
社会における活動
仙台市文化財保護密議会委員・副会長 1985年4"~現在
Ⅲ石器の杜保存鮪垈本設訓'・実施設計コーディネイト 1992午41」~現在
宮城県大河原町HOPE計ゆj推進委貝長 19兜年4"~1994年3月
中商1"建築「1i開允研究会委員 19兜年~1993年
IFHP 4工1醐q主宅・糠洲所"1可池合)宮城・仙台世界会i希受入凖備委於会企1山会議委員
1994年8月~1997q
特定J1ノ片利沽動法人東北まちづくり恊議会理、゛長 1996午10jJ~現存
公共建築賞東北地区待舎委員長 19971に4月~20ω年3月
崎Ⅱ」貝塚史跡検'寸委員会委員 1997年9打~現在
宮城県建築密査会長 1999年4H~現在
日水 CM 恊会理事・東北支部長 2003仟 4 打~2005年5 打
日本コンストラクション・マネジメント協会会長 2005年6打~現征
3 ナ}
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業績回録
著書・編著(共著書等含む)・作品
岩手県沢内村豪雪山村開発総合センター(建築作品),近江隆ほか,
[沢内村集落計画の構想と開発総合センター,宮城県五城農友249号,(1967),
20・2剖
,
78宮城県沖地震Ⅱ被害実態と住民対応,(第1章被震時の人々の行動と住
宅被害,1-100)近江隆,1979年12月,仙台市
災害への社会科学的アプローチ,広瀬弘忠,近江隆ほか,1981年3月,新曜社
地域と住宅,第12章建物の区分所有と住宅・都市空間,近江隆,1994年7
月,到草書房
地底の森ミュージアム,近江隆,坂倉建築研究所,
[新建築,71a4),(1996),141-147](建築作品),1996年12月
集合住宅の機能・性能事典(執筆担当部分)第4章建物の区分所有等に関す
る法律の成立とマンションの枇造,近江隆ほか,2000年3月
都市計画の家(建築作品),近江隆,長田宗二,増田純一,
[東北建築作品集,(1996),3233]
都市計画の家Ⅱ(建築作品),近江隆,芳賀沼整,[新建築住宅特集,(213),
(2004),76-85],2004年1月
都市計画の家Ⅱ(建築作品),近江隆,芳賀沼整,[建築雑誌増刊作品選集.
(120).(2005),3637],20帖年3月
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" 調査報告書・計画書
仙台開発地域整備計画
横山光雄,佐々木嘉彦,托1崎陽一郎,近江隆ほか,1967年3月,仙台市
人口流動と豪雪山村開発総合センター(山村振興調査会胴査資料NO.14)
佐々木嘉彦,近江隆,1968年3月,山村振興調査会
1
23
山 村 染 落 の 1 苗 造 分 杤 と 再 欝 " 艾 計 1 1 可 一  E _ 雌 岩 手 県 和 で 締 瞬 尺 内 村 一
( 山 村 振 興 訓 査 会 瓢 " 査 資 料 N O . 2 3 )
休 々 木 j 語 彦 , 近 江 隆 , 1 9 6 9 午 3  打 、 山 村 ' 振 興 凋 査 会
4
ソ 迎 建 築 視 察 帳 告 沓
近 打 _ 隆 ほ か . ] 9 7 0 年 9  j ・ 1 ,
5 . 変 貌 す る 東 北 地 方 都 l b 一 そ の 計 画 弐 、 は 何 を 語 る か ー
近 江 隆 , 菅 野 賓 ほ か , 1 9 7 3 年 1 0 1 - 1 , 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
6 . 仙 台 小 に お け る  f 洪 の 遊 び と 牛 活 に つ い て の 轟 " 査 ( , 捌 査 研 究 シ リ ー ズ N O . 5 )
近 托 隆 ほ か , 1 9 7 5 午 1 1 月 , 仙 台 市 都 l b 科 学 オ 肝 究 会
フ . 仙 台 都 市 凶 に お け る 住 宅 の 需 腰 と 供 給 に 倒 す る i } N 査 研 究
佐 々 木 嘉 彦 , 近 1 _ 1 1  隆 . 志 田 止 男 ほ か . 1 9 7 7 年 6 月 、
Π 本 件 宅 公 団 東 京 支 社 ' 打 師 部 , 東 北 経 済 辨 リ 管 セ ン タ ー
H 水 建 築 学 会 関 東 支 部
8 . ' 7 8 、 宮 城 断 § 小 j 仙 妥 災 〒 ¥ の 実 態 一 住 民 等 の 文 " ぶ お よ び 被 宮 の 実 態 誹 ] 沓 帳 告
近 江 隆 ほ か . 四 7 9 年 6 月 , 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部
9 ノ 宮 城 県 沖 地 膿 災 害 に 関 す る 諸 嗣 杏 の 総 合 的 分 析 と 評 価 ( 調 査 研 究 シ リ
N O . 9 )
近 社 '  M 部 薮 か , 1 9 7 9 作 1 1 j ] , 仙 台 市 都 寸 i 利 ・ C 1 哘 汗 究 会
1 0 . 1 9 7 8 作 宮 城 県 舛 寸 仙 共 災 式 ネ 制 査 帳 告 ( 1 3 . フ ・ 1  付 辻 で の 対 応 一 被 震 1 ] 桝 こ お け る 人 間
行 , 加
近 江 隆 ほ か , 1 9 8 0 年 2  打 , 日 木 雄 築 学 会
H . ' 7 8 宮 城 県 沖 j 仙 喪 に お け る 侘 民 等 の 女 U 心 お よ び 被 曾 の 捌 査 研 究
近 江 隆 ほ か . 1 9 8 0 年 3 j J . 東 北 大 学 ' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 災 せ 希 帰 査 研 究 会
1 2 . 岩 手 県 釜 右 市 漁 村 条 落 に お け る 牛 瓶 梁 境 整 備 の 県 木 構 想 , 1 9 8 0 作 1 2 月 . 膿 村 化
活 総 合 研 究 セ ン タ ー コ ン サ ル タ ン ト ・ レ ポ ー ト
1 3 . 山 形 県 南 陽 市 判 h 喪 業 構 造 改 再 事 業 促 進 女 、 1 策 に お け る 特 定 施 設 某 本 計 画 に つ い
て 一 農 業 団 地 セ ン タ ー ー , 1 9 8 1 午 2  刀 , 全 国 膿 餅 針 苗 造 改 ぎ 引 島 会
1 4 . 山 形 県 河 北 町 新 艘 業 構 造 改 善 張 業 促 進 対 策 に お け る 特 定 施 設 基 本 計 画 に っ い
て 一 多 同 的 研 イ ! 多 染 会 施 設 一 , 1 9 8 1 年 2  打 , 全 1 司 農 業 榊 造 改 誓 恊 会
1 5 . 新 膿 業 構 造 改 苦 事 業 促 進 対 策 に お け る 特 定 施 設 扶 木 計 画 に っ い て 一 秋 田 県 ニ ツ
井 町 切 石 外 面 地 区 一 , 1 9 8 2 午 1 月 , 全 国 農 業 構 造 改 誇 恊 会
ズ
16.判"提業構造改善市業促進文、1策における特定施設基本計画について一秋H1県中仙
町斗川Ⅲ也区一,1982年1打.令国農業構造改哲協会
17.仙台都市凶における笥晰i地域と農業地域とが重複する地域の農業経営等の突態
と上地利用J']整上の基オ"均課題,1982年3月,宮妨越具企画部上地対策課
18J喪村地域における環境施設整備の課題と整備基準検討の方向,1982年7月,全
国農業構造改言協会
19.仙台都市圈における士地利用司朧晝上の基本的課題,1983年3月,宮城県企画部
士地対策課
20广都市町H況に関する市民悠浦斯岡査帳告冉,仙台都市利・学研究会・調査研究シリー
ズ NO.13、 1984年8 jJ,仙f↑・都市科学研究会
21.仙右ソ行における民剛賃佐住宅実態調査,1984年9月,1-103,住宅金融公庫仙台
支所
22.仙台市における中商層共同住宅の研究ーマンションの建設と住環境をめぐる問
題を中心にー,仙台都11i科学何仔モ会・i刷査何"tシリーズNO.16,1-1釘,1986年
6月,仙台都市利・学研究会
23.大河原町 HOPE 創'1画(某本計画)(建染作品),19釘年
24.大河原町 HOPE 計画 G隹進目1業)(その他),1988年
3
25.仙台市悴j方団地建啓計画(建築作品),1989年
26.富沢道跡保存技術胴査援告(仙台市芳古系総合博物館基本計1山D,1989年
27/宮城県における住宅の現状と将来に関する訓査,第6章公的住宅供給の現状
と課題,第11章計画の基本目標と政策課題,137-205,327338,1990年3月,
日本建築学会束北支部
28.笥川薪'1'画における市町村マスタープランの青えノゴー青森県都市計画基本力針
策定嗣査一,1993年3月,日本建築学会東北支部
29.八木1_峅公並オく4勿語(フィールドワーク),1994年~2000年
30.地方中小都市及び農111村地域におけるライフスタイルの変化に関する調査,
近江隆,金貞均ほか,47-69,109-111,1995年3月,財団法人宮城県地域振興
センター
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弘 前 市 市 街 地 整 備 基 本 計 画 策 定 調 査 報 告 書 , 1 9 9 5 年
八 戸 市 社 " 也 整 備 基 本 計 画 報 告 書 , 1 9 9 5 年
特 別 史 跡 多 賀 城 跡 建 物 復 元 等 管 理 活 用 計 画 書 , 1 9 9 7 午
3 2
3 3
Ⅲ
研 究 論 文
計 画 の 構 造 と 論 理 ( そ の  1 )
[ 東 北 大 学 建 築 学 帽 第 1 4 号 ,  a 9 7 2 ) . 1 4 3 - 1 5 6 ]
近 江 隆
農 村 計 画 の 歴 史 的 展 開 ( 戦 前 篇 )
[ 束 北 大 学 工 学 部 建 築 学 科 建 築 計 画 学 講 座 研 究 年 報 ( 昭 和 妬 年 度 ) , ( 1 9 7 2 ) , 3 5 3 7 1 ]
近 江 隆
計 画 の 構 造 と 論 理 ( そ の 2 ) 一 計 画 研 究 論 一
[ 東 北 大 学 建 築 学 報 第 1 5 号 , ( 1 9 7 4 ) , 5 - 2 3 ]
近 江 隆
農 村 計 画 の 歴 史 的 展 開 ( 単 戈 後 篇 )
[ 農 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 3  章 ,  a 9 7 4 ) ,
5 5 - 7 0 ]
近 江 隆
集 落 再 編 成 計 画 の 特 質 , そ の 要 求 構 造 と 計 画 論 理
[ 農 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 5 章 , ( 1 9 7 4 ) ,
7 6 - 1 3 6 ]
近 江 隆
「 学 校 統 廃 合 」 を め ぐ る 地 域 再 編 成 計 画 の 進 展 と そ の 特 質
陛 1 村 地 域 に お け る 集 落 再 開 発 計 画 に 関 す る 研 究 ( 学 位 論 文 ) 第 6 章 , ( 1 9 7 4 ) ,
1 3 7 - 2 3 0 ]
近 江 隆
住 宅 地 に お け る 家 族 の 構 成 と そ の 変 化
[ 東 北 大 学 建 築 学 報 第 1 7 号 ,  a 9 7 6 ) , 5 9 - 8 幻
近 江 隆
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8 混合地域の士地利用変動の実態一仙台市におけるケース・スタディ
[東北大学建築学報第20丹,(1980),133]
佐々木嘉彦,近江隆,森本修
転居発生の態様とその要因分析一転居の行為システム論的分析1
胴本建築学会論文帳告集,(290),(198の,119-130]
近江隆,志田正男,阿部賢・ー
購買地選択行動から見た商店街の変動に関する研究一その1消費者行動のモデ
ル化一
[日本建築学会論文帳告集,(291),(1980),71・7剖
佐々木嘉彦,近江隆,山田博人,菅井壮文
「低水準居住」の転居率への作用一転居の行為システム論的分析2
[日本建築学会論文報告集,(29D,(198の,89-100]
近江隆,志田正男,阿部賢一
一般システム論の適用による居住改善行動の分析視角
[東北大学建築学報第21号,(1981),217-229]
桂久男,近江隆,中村昭夫
フランスの都市計画と新都市
[東北大学建築学報第21号,(198D,271-290]
近江隆
購買地選択行動からみた商店街の変動に関する研究一その2 贈買行動変化の
モテル・シミュレートー
[E1本建築学会論文報告集,(303), a98D,111-117]
佐々木嘉彦,近江隆,山田博人,菅井壮文
'78宮城県沖地震における被震時人間行動の研究①一課題と方法及び数量化Ⅱ
類による行動分析一
[日本建築学会論文報告集,(307),(198D,122-134]
近江隆,中村昭夫,志田正男,阿部賢・ー
既成市社"也住宅地の街区環境一問題と整備への視点一
[東北11ABITAT V01.1, a982),113-129]
近江隆
地区詳細計画に対応した街区の集合的士地経営のあり方に関する訓査研究
[住宅・士地問題研究論文集第2集日本住宅総合センター,(1982),1-2幻
近江隆
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61 8 . ' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 に お け る 被 震 時 人 闇 行 動 の 研 究 ( Ⅱ ) 一 行 為 者 要 因 に よ る 行 動 分
析 一
[ 日 本 建 築 ら ☆ 会 論 文 帳 告 集 . ( 3 1 4 ) , ( 1 9 S 2 ) , 1 5 4 - 1 6 5 ]
近 江 隆 , 中 村 昭 夫 . 志 田 正 男 , 他 村 、 巷 泰
1 9 . 配 管 配 線 系 か ら み た 街 区 枇 造 の 秩 序 化 に 関 す る 研 究
f 東 北 H 綿 I T A T  V 0 1 . 2 , ( 1 9 8 3 ) , 8 6 1 1 3 ]
近 江 隆
2 0 . 仙 台 都 市 鬮 に お け る 農 業 白 地 地 域 の j J 也 利 用 計 画 調 整 の 課 題 と 方 法
一 束 北 諸 都 市 の 構 造 と そ の 計 画 研 究 課 題 一
Π ヨ 本 建 築 学 会 束 北 支 部 単 行 図 書 , ( 1 9 8 4 . フ ) . 8 8 - 1 1 0 ]
近 江 隆
2 1 . 住 戸 ま わ り に お け る 空 冏 繋 備 と イ 主 み つ き 態 度 一 既 " 艾 市 社 社 也 に お け る 微 景 観 の 形 成 一
[ 日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 染 , ( 2 2 ) , ( 1 9 8 7 ) . 3 1 3 3 1 剖
北 原 轉 司 . 近 江 隆
2 2 . 仙 台 市 に お け る 賃 貸 住 宅 の 実 態 と 課 題
一 大 都 市 地 域 に お け る 貸 家 供 給 の 実 態 ・ 第 2 章 一
[ 日 木 住 宅 総 合 セ ン タ ー 訓 査 研 究 り ポ ー ト  N O . 8 7 1 6 8 , ( 1 9 8 9 . 1 0 ) , 2 2 - 5 0 ]
近 江 降
2 3 . 住 戸 ま わ り に お け る S P 化 と 「 境 界 」 形 態 一 既 成 市 街 地 に お け る 微 景 観 の 形 成 # 2
[ 日 本 都 市 計 画 学 会 学 術 研 究 論 文 集 , ( 2 4 ) , ( 1 9 8 9 ) , 4 1 5 - 4 2 0 ]
北 原 啓 司 , 桂 久 男 , 近 江 隆
2 4 . マ ン シ ョ ン の 居 住 者 不 在 の 実 態 と そ の 意 味
[ 住 宅 , ( 3 9 ) , ( 1 9 9 の . Ⅱ 4 - 1 2 2 ]
近 江 隆
2 5 . 政 令 都 市 を 中 心 と し た 大 都 市 域 の イ ・ 乍 宅 尋 討 青
一 昭 和 6 3 年 住 宅 統 計 調 査 ・ 特 別 集 計 分 析 ・ 第 7 章 一
寵 主 宅 ・ 都 市 整 備 公 団 イ 圭 宅 都 市 試 験 研 究 所 , ( 1 9 飢 3 ) . 1 7 9 - 2 0 2 ]
近 江 隆
2 6 . 区 分 所 有 に よ る 都 市 空 問 の 細 分 化 と 流 動 化
田 本 住 宅 総 合 セ ン タ ー 住 宅 ・ 士 地 問 題 研 究 論 文 集 , 第 1 7 号 , ( 1 9 9 1 . 4 ) , 1 2 3 - 1 3 9 ]
近 江 隆
27非マンション系K分Υ所有建物の特性
仟1本建築学会計画系論文報告集,(423), a99D,49-5別
近江隆,北原啓司,オ棚東利至
SmaⅡ・urban・spaceS の形態と形成要因
[日本建築学会'1'画系論文帳告集.(424).(1991).79-8剖
近打隆,北原璃司
所有音不在がもたらすマンションの地域需要特性ーマンションの所有者不在が
地域化宅政策にりぇる影粋(D-
臼ヨ本建芽y,会副但"系論文報告集,(426),(1羽1),133-142]
近江隆.北原啓司,佐簾慎也
非マンション系区分所有建物の成立過程
[H本建築学会計画系諭文報告染.(429),(1991), NI・150]
近江降,北原啓司
建物要囲および所有権移動からみたマンション所有者不在の地域性ーマンション
の所有者不在が地域住宅政策に与える影粋(2)
[日本建築学会言h由i糸論文報告集,(43D,(1992),119-12剖
近π隆.北原啓司,佐際慎也
SmaⅡ・urban・spaceS1人1外の行為からみた SUS領域の形成
[日本建築学会計画系論文報告集,(433),(1992),119-12剖
近江隆,北原啓司
士地神話の中での賃貸住宅供給一もう・ーつの道一
[すまいろん季刊1992存・号,(22), a992.4),25-29.住宅総合研究財団]
近江隆
分譲住宅の需要特性と維持・改善の課題.平成2年公団住宅居住者定期調査特
別集引'・分析調査訓1告冉第 6 章,調研92-534,(19兜.3),164-185.住宅・・部市
整備公団侘宅都市試験研究所
近江隆
都市の上地利用からみた河川景硯の構造
[東北大学建築学報第,32号 Q993),]
近江隆,北原啓司,湯本修,石田隆之
集合住宅における多様化する住宅供給方式とその適用性
[東北大学建築学報第,32号(1993),]
近π隆,北原啓司,湯目健一郎、小倉啓太
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S3 7 . 建 物 の 区 分 所 有 が イ 主 宅 ・ 都 市 空 問 の 変 容 に 果 た す 役 害 1 」 ( D
[ 住 宅 総 合 研 究 財 団 研 究 年 帳 .  N O . 2 0 , ( 1 9 9 3 ) , ]
近 江 隆 , ほ か
3 8 . 区 分 所 有 集 合 住 宅 に お け る 従 前 の 上 地 利 用 と 所 有 者 不 在 ー マ ン シ ョ ン の 所 有 者
不 在 力 吐 也 域 住 宅 政 策 に 1 チ え る 影 響 ( 3 ) ー
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 . ( 4 4 8 ) . ( 1 四 3 ) , 1 3 1 - 1 3 剖
近 汀 隆 、 北 原 啓 司 , 佐 藤 慎 也
3 9 . 東 京 都 心 区 に お け る 区 分 所 有 ビ ル の 成 立 と 管 理
[ 都 市 言 1 ' 画 論 文 集 、  2 8 , ( 1 的 3 ) , 1 6 3 - 1 6 剖
近 江 隆
4 0 . 再 開 発 ビ ル に お け る 区 分 所 有 の 成 立 形 態 一 仙 台 市 と 東 京 者 蹴 こ お い て 施 行 さ れ た
9 事 業 を 事 ・ 例 と し て ー
田 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 , ( 4 5 3 ) . ( 1 9 9 3 ) , 釘 ・ 9 4 ]
近 江 隆 . 相 原 利 全 , 真 野 和 洋
4 1 . 非 マ ン シ ョ ン 系 区 分 所 有 建 物 の 立 地 と 空 闇 特 性
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 諭 文 帳 告 集 , ( 4 5 4 ) , ( 1 9 9 3 ) , 1 2 3 - 1 3 2 ]
近 江 隆 , 成 田 潤 也 , 江 田 頼 宣
4 2 . 現 代 家 族 の 分 散 居 住 の 実 態 と 居 住 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 , ( 4 5 6 ) , ( 1 9 9 4 ) , 2 四 ・ 2 1 6 ]
金 貞 均 , 近 π 降
4 3 . ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 一 そ の 成 立 背 景 と 家 放 つ " 攸 に お け る 役 割 一
近 江 隆 , 金 貞 均
[ 住 宅 金 削 明 報  N O . 5 0 5 , ( 1 9 9 4 . 2 ) ]
" . 建 物 の 区 分 所 有 が 住 宅 ・ 都 市 空 間 の 変 容 に 果 た す 役 筈 I K 2 )
[ 住 宅 総 合 研 究 財 団 研 究 年 帳 ,  N O . 2 1 ,  a 9 9 4 ) , ]
近 江 隆 , 佐 藤 慎 也 , 阿 留 多 伎 眞 人
4 5 . ネ ッ ト ワ ー ク 屑 イ 主 の 成 立 形 態 と 住 機 能 の 変 化
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 十 R 告 集 , ( 4 6 8 ) , ( 1 9 9 5 ) , 1 6 1 - 1 6 9 ]
近 江 隆 , 金 貞 均 , 小 倉 幹 太
4 6 . 管 理 お よ び 活 用 志 向 か ら み た 区 分 所 有 賃 貸 住 戸 の 地 」 或 性 と 政 策 活 用 の 方 向 性 一
マ ン シ ョ ン の 所 有 者 不 在 が 地 域 住 宅 政 策 に 及 ぼ す 影 粋 ( 4 ) ー
[ 日 本 怨 築 学 会 計 1 画 系 論 文 集 . ( 4 6 9 ) , ( 1 9 9 5 ) , 1 5 7 - 1 6 6 ]
近 江 隆 , 佐 藤 慎 也
47.再開発ビルにおける区分所有の独立性と区分床のオープン利用一S 市の二事
業を対象としたケース・スタディ
[日本建築学会計画系論文集.(47D,(1995),1Ⅱ・119]
近江隆.松村 'ー」^
48.地方都市からみた都市計画マスタープランの策定と呪状の課題
[住宅,44,(1995),11-1易
近江隆
四.住宅の社会:都、市の枇造問題としてのマンション
[REFORM,(145), a996.4),19-23]
近江隆
50.都心居住と生活構造の郊外化
[都市住宅学, a5),(1996).54-59]
近江隆,佐藤慎也.金貞均
51.大都市におけるネットワーク居住の成立升芽黛と住機能の変容
陰11市住宅学,(16),(1996).101-107]
金貞均,近江隆
52. Housing condilions in Japan Examined Through lhe concept of Network
Residence.圧FHP 43rdworld congress ca11for papers, a996),153-1541
TakashioMlandJeongKyum NM
聡.コンビニエンスストアーのセキュリティーに関わる都市空間要因の研究一東京都
23区を対象にしてー
[日本制仟打計画学会学術研究諭文集.32,(1997),715-720]
柏原哲郎,伊藤篤,近江隆
54.首都圈における世帯型別の住宅型構成比の時系列変化
[日本建築学会H打向系論文集,(502),(1的7),195-202]
石坂公・',近1工隆,守谷謙一・
55.マンションにおける犯罪不安感と空闇構成
〔マンション学,(6),(1998),45-54]
安達幸信,近江隆,石坂公・ー
56.地方小核都市における生活構造から見た地区選択に関わる意識
[日本建築学会計画系論文集,(508),(1998),153-159]
守谷謙一,近江隆,石坂公・ー
9
1 0
5 7
電 話 ボ ッ ク ス 荒 ら し 犯 罪 か ら み た 都 市 空 鬪 の 犯 罪 要 因 分 析 一 東 京 都 H 市 を 女 、 1 象
に し て ー
[ 都 市 計 画 , 4 7 ( 2 1 4 ) , ( 1 四 8 ) , 郭 ・ 6 1 ]
伊 藤 篤 , 柏 原 暫 郎 , 近 江 隆
ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 の 視 点 か ら マ ン シ ョ ン を 冴 え る
[ R E F O R M .  a 8 5 ) , ( 1 9 9 9 . 8 ) . 6 9 ・ 8 7 ]
近 汀 降
機 会 犯 罪 の 成 立 に 関 速 す る 都 市 空 惜 件 判 生 に 鬨 す る 研 究 一 放 火 ぢ 嘩 尿 を 文 、 j 象 に し て ー
[ 卸 掃 4 回 日 本 都 市 計 1 阿 学 会 学 術 研 究 i 兪 文 集 , 3 4 ,  a 9 9 9 ) . 7 2 1 - 7 2 6 ]
伊 1 藤 篤 . 近 江 院 、 . 石 坂
つ § ^
オ フ ィ ス ・ 商 業 系 建 物 を 想 定 し た 最 適 紙 持 智 即 計 画 の 探 索 乎 法 一 造 伝 的 ア ル ゴ
リ ズ ム の L C C へ の 適 児 一
[ 日 本 建 築 町 を 会 第 2 2 回 佶 報 シ ス テ ム 利 用 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 2 . ( 1 的 9 ) .  N 5 - 1 5 0 ]
守 谷 諏 一 , 石 坂 公 一 ' , 近 江 隆
E U 建 設 製 品 指 令 に み る 建 築 牛 産 技 術 j 見 範 の 榊 造 と 国 際 的 柴 合 化 の 柞 組 み
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 楡 文 集 , ( 5 2 6 ) .  a 9 9 9 ) . 2 4 3 - 2 5 0 ]
平 野 吉 偏 , 近 π 降
「 性 能 指 向 j  の ア プ ロ ー チ に よ る 建 築 生 産 技 1 小 H 騨 沌 体 糸 再 編 の 枠 細 . み
f 日 本 地 築 学 会 計 画 系 論 文 条 , ( 5 3 1 ) . ( 2 0 0 0 ) , 2 2 1 - 2 2 剖
平 學 f  吉 情 , 五 イ 1 条 渉 , 近 江 隆
A H P に よ る 屯 要 度 評 価 を 用 い た 部 材 送 定 力 法 及 び 修 繕 計 画 策 定 于 法 に 関 す る 研 究
[ Π 本 建 築 学 会 剤 ' 画 系 諭 文 集 , ( 5 3 5 ) , ( 2 0 0 の . 2 1 5 - 2 2 2 ]
守 谷 鵡 ミ ・ ・ , 近 H ' 隆 . イ i 坂 公 一
地 力 中 小 都 市 及 び 農 山 村 地 域 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 の 成 立 と そ の 役 割
[ 日 本 建 築 円 を 会 引 ' 1 ! 可 系 論 文 集 . ( 5 2 8 ) , ( 2 0 0 山 , 1 9 5 - 2 0 2 ]
金 貞 均 , 近 江 降
ミ ー ス の フ ァ ン ズ ワ ー ス 邸 の 平 而 に 淋 む ダ イ ナ ミ ッ ク シ ン メ ト リ
[ 日 本 建 築 学 会 ' 印 可 系 論 文 架 , ( 5 3 5 ) . ( 2 0 0 0 ) , 2 9 7 3 0 2 ]
加 治 大 姉 , 近 汀 際 , 石 坂 公 一
ミ ー ス ・ フ ァ ン ・ デ ル ・ ロ ー エ 「 煉 瓦 造 田 園 住 宅 案 」 に 関 す る 極 分 割 法 を 別 い
た 分 析
[ U 本 建 築 学 会 引 ' 1 也 i 系 論 文 集 , ( 5 4 4 ) . ( 2 0 0 1 ) , 2 0 9 3 1 6 ]
力 川 台 大 輔 , 近 打 二 隆 , 石 坂 公 ・ ・ ・ ・
5 8
5 9
6 0
6 1
6 5
6 2
6 3
6 4
6 6
釘.区分所打建物の「部分建名ヲU
「マンション学, a2),伐001),8-21]
i丘1」_1 1竃
68.既右住宅ストックの有効括川による居住状況改哲の可能性
Hヨ本建築学会計画系論文染.(55D,(2002)、 267、273]
ιi坂公一,金澤罪樹,近江隆
脚.区分所有建物の部分建轡え(2)-2戸1化と無隔堅区分所イ」
[マンション学、(13).(2002), H8-154]
近江隆
70. Decislon suppor{ syslem using Metagamc Analysis lor c01寸ⅡCt in Buil("ng
Consl】'uction
[博本建築学会訓'i画系論文染.(554),(2002),251-258]
粲中伏,金多降,占阪秀二ι,近1_[隆.石坂公一
71.都削州発をめぐるコンフりクト湖題のメタゲーム分析
[日本建築学会計世11糸論文集,(555),(2002),247-254]
秦小伏,金多隆,古阪秀Lt,石坂公・,近打1 降
72.ミース・ファン・デル・ローエのワッべ邸とジェイ・ハンヒッジのルソj形分1剌
[臼本建築学会'1'1血系'兪文染.(555),(2002),339346]
加治人愉,近江隆.石」長公
73.延啓え円滑化法とマンションの部分建替え
[マンション学、(14).(2002)、 41-47]
近π降
74.区分所有建物の凱"ナ建替え(3)一坪愉篤こついてー
[マンション学,(14),(2002),71-82]
近汀降.大西誠,福見恒
75.建物の長川卯箸善引'四iの基本モデルに関する・・月察
[日本建築学会f汁1可系論文染,(561),(2002).225-231]
喋j地文人,子μ友公一,近江隆
76.ネットワーク居住における子他川世帯のイ1牛1円洪H系費
[日本延築学会計画糸論文災,(564)、(2003),271-278」
赤木美苗,近π隆
Ⅱ
1 2
フ フ . 区 分 所 有 建 物 の 削 杉 ) 建 替 え ( 4 ) ー コ ン バ ー ジ ョ ン ー
[ マ ン シ ョ ン 学 , ( 1 5 ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 5 3 、 1 6 2 ]
近 江 隆
7 8 . 地 域 別 ネ ッ ト ワ ー ク 居 住 実 態 の 調 査 分 析 の 材 琉 H み
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 , ( 5 6 6 ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 1 9 - 1 2 5 ]
近 江 隆 , 赤 木 美 苗 , 伏 見 紗 和 子
7 9 . 既 存 住 宅 ス ト ッ ク 活 用 型 の 居 住 水 準 改 善 シ ス テ ム の 捉 案 と 可 能 性 の 検 討
[ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 , ( 5 6 9 ) , ( 2 0 0 3 ) , 1 6 9 - 1 7 6 ]
石 坂 公 一 , 番 水 紀 行 , 近 江 隆
8 0 . 区 分 所 有 建 物 の 部 分 建 替 え ( 5 ) 一 減 築 一
[ マ ン シ ョ ン 学 ,  a 6 ) . ( 2 0 0 3 ) , 5 4 - 6 3 ]
近 江 隆
8 1 .  A  s t u d y  o n  t h e  N e w  u r b a n i s m : 1 " e 磁 ' n i n g  f r o m  J a p a n e s e  u r b a n  c o n d i t i o n s  a n d  l t s
I s s u e s
I p r o c e e d i n g s  o f l n t a ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c i t y  p l a n n i n g  2 0 0 3 , ( 2 0 0 3 ) , 1 ・ 5 ]
M u h a m m a d  s a n i R o y c h a n s y a h ,  T a k a s h i  o m i ,  K o i c h 1 1 S h i z a k a
8 2 . 区 分 所 有 建 物 の 剖 " ナ 建 替 え ( 6 ) 一 建 物 の 終 末 シ ナ リ オ ー
[ マ ン シ ョ ン 学 , ( 1 7 ) , ( 2 0 0 3 ) , 9 4 - 1 0 2 ]
近 江 隆
8 3 . 築 3 0 午 マ ン シ ョ ン の 所 有 者 変 動 と 資 産 価 値 に 関 す る 一 老 察
[ マ ン シ ョ ン 学 , ( 1 8 ) , ( 2 0 0 4 ) , 1 7 2 - 1 8 2 ]
真 木 芳 美 , 近 江 隆 , 石 坂 公 ・ ・
8 4 . 首 者 Ⅲ 翻 に お け る 既 存 住 宅 ス ト ッ ク の 流 動 特 性
[ U 本 建 築 学 会 副 ' i 画 系 論 又 集 , ( 5 7 5 ) , ( 2 0 0 4 ) , 1 2 5 - 1 3 2 ]
石 坂 公 一 , 金 澤 雅 樹 , 近 江 隆
8 5 . 賃 貸 住 宅 と し て 見 た マ ン シ ョ ン の 政 策 課 題
[ マ ン シ ョ ン 学 ,  d 8 ) , ( 2 0 0 4 ) , 8 - 1 3 ]
近 江 隆
8 6 .  A t t r l b u t e s  o f  c i w  c o m p a d n e s s  a n d  T h e i r  T e n d e n c i e s  i n  J a p a n e s e  c i t y  c o n t e x t
[ G l o b a l  E n v i r o n m e n t  a n d  D i v a ' s i l y  o f A s i a n  A r c ] ] i l e c t u r e , ( 2 0 0 4 ) , 3 3 7 - 3 4 2 1
M u h a l n m a d  s a n i R o y c h a n s y a h ,  K o i c h i l s h i z a k a ,  T a k a s h i o m i
87.メタゲーム松妬艾要素の定式化の方法について
[第20回建築生産シンポジウム論文集,20,(2004),353360]
秦中伏.近江隆,石坂公・・,古阪秀三.金多隆
88.ダイナミックシンメトリー理論における論理について
臼]本建築学会計画系論文集,(583),(2004).179-186]
加治人帖.近江隆,石坂公・ー
89. city colnpactness Tendencies and Genlri{icalion E丘eclin Japanese cities
Contexl
[PI'oceedings:1nternati01]al sylnposium on ciw planning,2004,(2004),3753841
Muhalnmad saniRoychansyah, Koichilshi%aka, Takashiomi
90.地域における在宅介護サービス供給に関する基礎0姉升究
[日本建築学会計・画系諭文集,(585),(2004),95-101]
泉恵太,石坂立§一・,近江 1逢
91.地方ヰ.核都市の郊外戸建住宅地における空家・空宅地発生予測に1剰する研究
田本建築学会技術〒R告集.(20),(2004),325330]
竹島博子,近江隆,石坂公一
兜.陪1"ナ建替え」概念によるマンション終末期における延命・再生の道
一小規椣マンションを絲冬の棲家」にー,
[すまいろん季刊2005冬号,(73),(2005.1),8・17]
近江隆
船.ネットワーク居住における親族的広がりの地」或性一東北地方を事例としてー
[H本建築学会計画系論文集,(594).(20備.8),139-146]
近江隆,亦木美苗,鈴木洋伸,佐々人美紀
94、所有者変動からみた築30年マンションの地域性に関する一芳察一札幌市におけ
る特性の仙台市との比較一,
[マンション学、(22),(2005),103-1121
真木芳美,近打1 降、石坂公一
95. A stu(1y of lhe indicators for city compactness measurement: case study of 63
dties in Tohoku region in 1980-2000
[日本建築学会計画系論文集,(595),(2005.9),107-115]
ムハッマドサニロイハンシャフ,石坂公一,近江隆
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M u h a m m a d  s a n i  R o y c h a n s y a h ,  K o i c h i l s h l z a k a  a n d  l a k a s h i  o m i
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口 豆 頁 発 表
省 略
V I
解 説 ・ 評 論
岩 千 県 釜 石 市 漁 判 父 落 に お け る 生 活 環 境 整 備 の 基 木 構 想 ( Ⅳ 一 4 染 落 空 冏 )
リ 災 村 生 活 総 合 研 究 セ ン タ ー コ ン サ ル タ ン ト ・ レ ポ ー ト 1 0 ,  a 9 8 0 . 1 2 ) , 釘 ・ 9 樹
地 方 都 市 整 備 の た め の W の 提 画 一 都 市 整 備 シ ン ポ ジ ウ ム
一 地 力 部 市 整 備 の 現 状 と 課 題 一 . 広 " 平 仙 都 市 整 備 促 進 恊 議 会 , ( 1 9 8 2 . 1 ) , 1 - 5 6 ]
東 北 地 区 作 品 解 説 文 ,  B C S 建 築 賞 受 賞 作 品 ガ イ ド ブ ッ ク . 1 9 9 3 年 1 1 月
1 バ 分 所 有 と 再 開 発 , 1 9 釘  A N N U A L R E P O N , 6 0 - 6 9 , 1 9 9 8 年 5 月 , 東 北 ま ち づ
く の 川 進 協 議 会
特 定 非 営 利 1 舌 動 法 人 束 北 ま ち づ く り 協 議 会 の 法 人 認 証 の 意 味 と 課 題 , 1 9 四
A N N U A L  R E P O R T , 2 - フ , 1 9 四 年 1 2 1 ] . 特 定 非 営 利 活 動 法 人 東 北 ま ち づ く り 協
議 会
1
2
3
4
5
V "
国 際 会 議 及 び 招 待 講 演
分 譲 マ ン シ ョ ン 賃 貸 化 の 現 状 と 対 策
田 本 マ ン シ ョ ン 学 会 1 9 9 5 年 秋 期 研 究 大 会 ]
a 9 9 5 年 1 0 月 7 日 ~  1 9 野 年 1 0 剣  8 日 .  U 本 国 , 福 岡 市 ) 岬 ξ i 周 )
H o u s i n g  c o n d i t i o n s  l n  J a p a n  E x a n l i n e d  T h r o u g h  t l 〕 e  c o n c e p t  o f  N e t w o r k
R c s i ( 1 C n c e
Ⅱ n l a ' n a t i o n a l F e d a ' a l i o n  f o r  H o u s i n g  a n d  p l a n n i n g  4 3 r d  w o r l d  c o n g r e s s l
( 1 9 9 6 介 三 1 0 月 1 4 0  ~ 1 9 9 6 年 1 0 上 1 1 フ ロ , 日 本 国 ,  s e n d a i c i w )
1
2
3 「空問の社会と地域述携」一耿田=盛岡=宮1井如岫連挑フォーラム基嗣講演一,
1999 ANNUALREPORT,10-22,1999年121],特定非営千嚇舌動法人東北まち
づくの恊議会
以、ド.省{略
Ⅵ11.その他
1.割珂i景親行政への市民の期待
SINUSNO.19 ・ 20, a985.D.2535,仙台都、「1]科・学馴究会
近江隆
2.マンションの建設と住環境をめぐる問題
UI'b肌Researchv01.25, a986),50-60,仙台都市裂・学ωf究会
近π隆
3.建築力訓士の都を生かす時代ヘ一杜の都仙台・建築景硯シンポジウムー
UrbanReseal'chv01.26、(1987),3-33,仙台都市科・学研究会
原広司,林泰義,近江隆,芳賀孝和
4.座談会「都、市と緑を芳える」一河北新報社編集局編「杜よかがやけ」所収
1991年3月河北新報社
近江隆,菊池多賀夫,丸田頼・ー
15
5.いま地域の住まいを吉・えるー'90年福島県住宅問題懇談会の記録より
1991年、3月.福島県・ヒ木部化宅課
佐膝平,小林明.近π隆
6.マンションの不思議な話.隣人《シリーズーすまいを青える》②,6067,19能
年8 打,
近江隆
フ.アーバニティとしての郊夕H主宅地の世界
ESPLANDE. N039,1996年7月
近江隆
8.東北まちづくり推道協議会の現状と課題,1997 ANNUALREPORT,26,1998
年5打,東北まちづくり推進恊議会
9.1M0 とTMN 一それぞれに似て非なるものー,1998 ANNUAL REPORT.2-フ
1998年12月,東北まちづくり推進恊議会
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1 0 . 「 空 問 の 社 会 と 地 域 連 拶 引 一 秋 田 = 盛 岡 = 宮 古 杠 訓 油 連 携 フ ォ ー ラ ム 基 調 i 諭 寅 一 ,
1 9 9 9  A N N U 紅 賠 P O M , 1 0 - 2 2 , 1 9 9 9 年 1 2 月 . 特 定 非 営 利 活 動 法 人 東 北 ま ち づ
く り 協 議 会
1 1 . 「 生 活 の 庭 」 と し て の 道 一 七 ケ 浜 町 汐 見 台 一 , み や ぎ の 環 境 N O . 3 ,  P P 1 5 , 1 9 9 1 午
9 月 , 宮 城 岬 J 慥 境 情 帳 セ ン タ ー
1 2 . 山 の 蓉 ら し の ユ ニ ゾ ン ー 女 川 町 1 τ ノ 島 一 , み や ぎ の 環 境 N O . 4 .  P P 1 5 , 1 9 9 2 午 3
珂 , 宮 城 県 環 境 情 報 セ ン タ ー
1 3 . 並 木 と 人 が 織 り な す ア ン サ ン ブ ル ー 仙 台 市 太 白 区 八 木 山 一 . み や ぎ の 環 境 N O . 5 ,
P P 1 5 , 1 9 兜 年 9 月 , 宮 城 県 環 境 情 帳 セ ン タ ー
1 4 . 農 家 を 包 む 緑 の 畦 一 古 川 市 東 大 崎 一 , み や ぎ の 衆 境 N O . 6 ,  P P 1 5 , 1 9 船 年 3 月 ,
宮 城 県 環 境 佶 峨 セ ン タ ー
1 5 . 新 Ⅲ の 共 存 が 見 せ る コ ン ト ラ ス ト ー 仙 台 市 若 林 区 河 原 町 一 , み や ぎ の 瑞 獣 寛 N O . フ ,
P P 1 5 . 1 9 9 3 作 9 月 , 宮 城 県 環 境 情 平 R セ ン タ ー
1 6 . ス モ ー ル ・ ア ー バ ン ・ ス ペ ー ス ( S U S ) 一 小 さ な 凹 み が 街 路 を 豊 か に す る ー , み
や ぎ の 環 境 N O . 8 ,  P P 1 5 , 1 9 9 4 年 3 月 , 宮 妨 戈 県 環 境 情 祁 セ ン タ ー
1 7 . 直 線 の ヴ ィ ス タ , 曲 線 の ヴ ィ ス タ ー 住 む 人 の 心 う つ す 町 並 , 河 北 町 長 面 一 . み
や ぎ の 環 境 N O . 9 ,  P P 1 5 , 1 9 9 4 年 9 月 , 宮 城 県 環 境 惇 N 畏 セ ン タ ー
1 8 . 地 霊 の 宿 る ミ ク ロ コ ス モ ス ー 昔 日 の 面 部 会 条 く , 河 南 町 ル J 捌 新 田 一 , み や ぎ の 環
境 N O . 1 0 ,  P P 1 5 、  1 9 鮖 年 3 月 , 宮 城 県 環 境 情 報 セ ン タ ー
1 9 . 都 市 の ラ ン ド マ ー ク ー 消 え ゆ く モ ニ ュ メ ン ト , 利 府 町 菅 谷 地 一 , み や ぎ の 環 境
N O . 1 1 ,  P P 1 5 , 1 9 9 5 作  9  何 , 宮 城 県 環 境 情 帳 セ ン タ ー
2 0 . 隠 さ れ た パ ー ス ペ ク テ ィ ブ ー 占 い 街 並 み と と も に 生 き る , 登 米 町 一 , み や ぎ の
環 境  N O . 1 2 .  P P 1 5 , 1 9 9 6 午 3 月 , 宮 城 県 環 境 佶 報 セ ン タ ー
2 1 . 均 質 化 さ れ る 風 景 一 都 心 の 部 附 女 と し て の 沿 道 開 発 , 仙 台 市 近 郊 一 , み や ぎ の 環
境 N O . 1 3 ,  P P 1 5 , 1 9 9 6 年 9 月 , 宮 妨 以 具 環 境 情 祁 セ ン タ ー
2 2 . 「 ~ ら し さ 」 の 喪 失 一 空 洞 化 す る 蔵 の ま ち な み . 村 田 町 一 , み や ぎ の 環 境 N O . 1 4 ,
P P 1 5 . 1 9 9 7 年 3 上 」 . 宮 城 県 環 境 情 報 セ ン タ ー
2 3 . 悲 し き ア ー ケ ー ド ー 商 店 街 に お け る 建 物 の 自 立 , 仙 台 市 一 , み や ぎ の 環 境 N O . 1 5 ,
P P 1 5 , 1 9 9 7 年 9 月 , 宮 城 県 環 」 尭 恬 芋 R セ ン タ ー
24.老いる並木一仙台市一,みやぎの環境NO.16, PP15,1998年3月,宮城県環境
情報センタ
25.旗の街,みやぎの環境NO.17, PP15,1998年9月,宮城県環j尭恬報センター
26.時の街一鹿島台町互市一,みやぎの環境NO.18, PP15.1999年3月,宮城県環
境佶帳センター
17
27.年中無休のオープンガーデン,みやぎの環境NO.19, PP15,1999年9月,宮城
県環境情報センター
28.竃柱隊のつぶやき一占川市一,みやぎの環境NO.20, PP15,2000年3 打,宮城
県環境情報センター
29.自閉の街,みやぎの環境NO.21, PP15,2000年9月,宮城県環境佶報センター
30.鯛焼き屋力フェ、みやぎの環境 NO.22, PP15,2001年3月,宮、城県環境情帳
センター
31.日本建築学生会議σACAS)の頃,工明会誌54号, PPI0-13.1997年3月,東北
大学工学部工明会

